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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk  memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi :  
1. Saya merancang dan membuat aplikasi perhitungan wajib pajak pegawai ini 
dengan bantuan internet dan buku yang dilampirkan pada daftar pustaka.  
2. Program aplikasi yang saya gunakan untuk membuat aplikasi ini adalah 
Delphi 2010 dan menggunakan database MySQL. 
3. Saya menggunakan laptop dengan spesifikasi Prosesor Intel Core i3, 2.4 
GHz, RAM 4GB dan Harddisk 500GB. 
4. Disain tampilan yang digunakan dalam tampilan aplikasi ini didapat dari 
komponen yang sudah ada dari komponen Delphi RAD studio 2010. 










Demikian pernyataan dan daftar kontribusi ini saya buat dengan sejujurnya. 
Saya bertanggung jawab atas isi dan kebenaran daftar di atas.  
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Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah kepada orang-
orang (wajib pajak) untuk menutupi biaya rutin dan biaya pembangunan negara 
tanpa imbalan sebagai dapat ditunjuk secara langsung. Dalam upaya untuk 
membiayai pembangunan, pemerintah telah bertekad secara perlahan melepaskan 
ketergantungan dari luar negeri dan beralih kepada kemampuan bangsa sendiri 
yakni melalui peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Akan  tetapi  
kebanyakan  wajib  pajak  masih  bingung bahkan  tidak  mengerti  dalam  
menghitung  jumlah pajak pph21. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk 
membuat aplikasi perhitungan wajib pajak berbasis Desktop. Aplikasi ini 
diharapkan dapat membantu dalam menghitung jumlah wajib pajak yang akan 
dibayar, sehingga dapat mempersingkat waktu. 
Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan software Delphi 2010, MySQL 
connector dan DatabaseServer. untuk responden masyarakat umum dengan 
mendemokan aplikasi secara langsung kemudian responden memberi penilaian 
melalui kuesioner. 
Hasil yang didapat dalam penelitian ini para wajib dapat menghitung 
jumlah pajak dengan hanya memasukan jumlah gaji pokok beserta tunjangan dan 
potongannya. Kemudian melalui kuisioner yang telah diujikan pada masyarakat 
umum yang sudah memiliki NPWP didapat kesimpulan lebih dari 75% masyarakat 
umum setuju bahwa aplikasi ini dapat membantu dalam melakukan perhitungan 
wajib pajak pph21 pada umumnya telah berhasil dicapai. 
  
Kata kunci : pajak, aplikasi, perhitungan, desktop. 
 
 
